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У статті розглядається сутність мислення учнів. Показано, що для адекватного 
існування людини у сучасному світі необхідно формувати у навчальному процесі інтегративне 
мислення, яке характеризується високим рівнем логічного мислення та його творчих якостей. 
Окрема увага приділена креативності мислення як суттєвої ознаки інтегративного мислення. 
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В статье рассматривается сущность мышления учеников. Показано, что для адекватного 
существования человека в современном мире необходимо формировать в учебном процессе 
интегративное мышление, которое характеризуется высоким уровнем логического мышления 
и его творческих качеств. Отдельное внимание уделено креативности як существенному 
признаку интегративного мышления. 
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Sigida T.V. CREATIVENESS OF THINKING AS A FEATURE OF INTEGRATING THINKING  
The article deals with the essence of students’ thinking. It is shown that it is important to form 
integrating thinking in learning process to live and work successfully in the modern world. Integrating 
thinking is characterized by a high level of clear thinking and its creativeness. The article also deals 
with creativeness as an essential feature of integrating thinking. 
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Постановка проблеми. Останнім часом все більше вчених наголошують на 
необхідності орієнтації навчання на особистість. Суттєвою ознакою даного 
реформування освіти є зміна учня з об’єкта навчання на суб’єкт освітнього 
процесу, у якому він не просто повинен оволодівати наданими йому знаннями, не 
просто формувати навички і вміння за аналогією і багаторазовим повторенням, а 
навчитися самостійно оволодівати новими знаннями, робити власні відкриття, 
вміти осмислено застосувати свої знання у різних ситуаціях на практиці, 
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усвідомлювати мету завдання, самостійно ставити собі задачу і знаходити шляхи 
її вирішення, що можливе лише за умови формування власної системи знань – 
образу світу. 
Психологічні аспекти трансформації учня з об’єкта на суб’єкт навчання 
передбачають виховання творчої особистості, тобто розвиток її креативного 
мислення. Оскільки творча особистість – це головна мета креативної системи 
навчання, яка визначає модель становлення творчої особистості як піраміду, в 
основі якої – гуманна людина зі всією сукупністю творчих задатків, здібностей, 
мотивів, вершиною піраміди виступає “дослідник-філософ”, а “дослідник-
громадянин”, “дослідник-винахідник”, “дослідник-експериментатор”, “дослідник-
теоретик” – проміжні щаблі [1], пропонуємо розглянути особливості мислення 
школяра, приділивши окрему увагу такій його ознаці як креативність.  
Метою даної статті виступає розгляд особливостей типу мислення учня-
випускника, тобто особистості, вихованої в процесі шкільної освіти, та вивчення 
ознак навчального середовища, які сприяють становленню творчої особистості, 
здатної відповідати умовам реалій сьогодення. 
Завдання. Задля реалізації мети, по-перше, розглянемо сутність поняття 
«мислення» як психологічної категорії, по-друге, визначимо тип мислення, 
необхідний людині сучасного покоління, по-третє, окреслимо ознаки навчального 
середовища, яке здатне сприяти його становленню. 
Огляд літератури з теми. Для вирішення поставлених завдань особливу 
цінність становитимуть праці представників психологічної науки, присвячені 
типу мислення школяра та його становленню під впливом навчального 
середовища (Дж. Гілфорда, В. Дружиніна, Д. Богоявленської, О. Матюшкіна, 
Ю. Лотмана, Д. Ліхачова, Г. Гачева, М. Бахтіна, М. Бубера, В. Біблера, 
В. Зінченка, А. Петровського, А. Брушлінського, О. Леонтьєва, В. Моргуна). 
Оскільки об’єктом нашого дослідження виступає саме високий рівень 
сформованості мислення окрему увагу слід приділити роботам учених, які 
досліджували педагогічні основи формування творчої особистості — А. Сологуб, 
В. Мадзігон, А. Хутірський, С. Сисоєва та інші, які зробили великий внесок у 
розробку креативної концепції освіти; педагогічним дослідження основ викладання 
природничих наук (І. Алексашиної, С. Гончаренка, В. Ільченко, К. Гуза, 
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Л. Рибалко), які працювали над теоретико-методичними основами формування 
цілісності, системності знань учня, що є обов’язковою умовою високого рівню 
інтелекту учнів, працям видатних педагогів В. Сухомлинського, К. Ушинського, 
які присвячені методам розвитку творчого, самостійного мислення учнів як 
невід’ємної частини навчально-виховного процесу. Вирішенню поставлених 
завдань сприятимуть і дослідження філософських аспектів даної проблеми 
(С. Кримського, М. Ричіка, О. Славіна, С. Клепка та інші). 
Виклад основного матеріалу. Зупинимося спочатку на визначенні 
особливостей мислення, притаманного учню старшої школи, та виявленні тих 
його ознак, які дають суб’єкту можливість оптимальної взаємодії із 
представниками сучасного суспільства та зі світом в цілому. 
Мислення – це найбільш узагальнена та опосередкована форма психічного 
відображення, яка встановлює зв’язки і відношення між об’єктами, що пізнаються 
[7]. Дане поняття характеризує процес мислення на усіх етапах його формування. 
Як відомо з праць психологів, присвячених вивченню вікових особливостей 
підлітків, на основі наочно-дієвого, а згодом наочно-чуттєвого досвіду у дітей 
шкільного віку поступово формується абстрактне (понятійне) мислення, яке 
існує у вигляді абстрактних понять і суджень. В основі абстрактного мислення 
лежать логічні операції з поняттями. Цей вид мислення супроводжується 
мовленням. Його ще іноді називають словесно-логічним.  
Але подане вище визначення мислення не є вичерпним для сформованого 
мислення дорослої людини (у тому числі і для випускника сучасної школи). З 
цього погляду варто зазначити, що мислення як вищий пізнавальний процес є 
активною формою творчого відображення – воно здатне породжувати нові знання 
[3; 6].  
Пошук нового рішення, породження нового знання може відбуватись на 
основі поглиблених логічних міркувань (аналіз, порівняння, синтез, узагальнення, 
умовивід тощо) або інтуїтивної здогадки.  
Творчість мислення (уміння створювати принципово нові ідеї, відкриття та 
рішення), як правило, пов'язана з інтуїтивними процесами. Інтуїція – це здатність 
безпосередньо, не вдаючись до розгорнутих міркувань, знаходити відповіді на 
складні питання, осягати істину, здогадуючись про неї. Вона характеризується 
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раптовим осяянням, здогадкою, пов'язана зі здатністю індивіда до переносу знань 
у нові ситуації, з пластичністю його інтелекту. Але цей "стрибок розуму" 
можливий тільки при високому рівні узагальненості знань. Механізм інтуїції 
полягає в одномоментному об'єднанні розрізнених ознак явищ в єдиний 
комплексний орієнтир. Це одночасне охоплення різної інформації і відрізняє 
інтуїцію від логічно послідовного мислення.  
Порівняємо інтелект людини та ЕОМ. Безумовно електронно-обчислювальні 
машини, комп’ютери здатні виконувати завдання, які не під силу більшості 
людей. Інтелект людини принципово різниться з «інтелектом» машини. Мислення 
людини відрізняється не тільки від алгоритмічного «розуму» електронно-
обчислювальної машини, але і від евристичних, самоналагоджувальних 
машинних програм. При вирішенні людиною творчих завдань відбувається 
взаємодія операційних значень і особистісних смислів; умовою розвитку 
розумового процесу людини є прийняття людиною певної проблеми до 
вирішення, включення її в систему особистісних мотивів і установок; процес 
вирішення проблеми людиною — це ланцюг емоційно-мотиваційних станів, 
оперативна постановка нових, раніше не передбачених цілей. Машина вирішує 
тільки поставлені перед нею завдання, людина сама формує ці завдання, виходячи 
зі своїх пізнавальних потреб, які безперервно розвиваються. І хоча в основу 
роботи комп’ютерних систем покладені логічні операції з інформацією і людиною 
передбачено використання автоматизованими машинами таких якостей мислення 
як широта (здатність охоплювати проблему повністю) і частково(!) критичність 
(уміння об’єктивно оцінювати свої і чужі думки та ретельно перевіряти висунуті 
гіпотези), лише людині притаманні такі якості мислення, характерні для його 
творчого рівня як: глибина (уміння проникати у сутність складних питань, 
відокремлювати головне від несуттєвого); самостійність (уміння висувати нові 
задачі та знаходити шляхи їх вирішення); гнучкість (здатність швидко діяти при 
зміні умов та уміння відмовлятися від стандартних прийомів і способів вирішення 
проблеми); швидкість розуму (здатність швидко розібратись у новій ситуації, 
обдумати та прийняти правильне рішення) [7].  
Звичайно, у різних людей ці якості можуть проявлятися у тій чи іншій мірі, 
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або, на жаль, і зовсім бути відсутніми.  
Варто наголосити, що розвиток творчого мислення повинен відбуватись в 
процесі формування інших видів мислення.  
Як уже частково зазначалось вище, виділяють декілька класифікацій видів 
мислення.  
1. За змістом: а) конкретно-дійове – мислення безпосередньо включене в 
практичну діяльність; б) наочно-образне – мислення з опорою на образи 
сприймання або уяви; в) абстрактне (понятійне) – мислення з опорою на 
абстрактні поняття та судження. 
2. За характером задач, що вирішуються: а) практичне мислення – мислення, 
що направлене на розв’язання задач, які виникають у ході практичної діяльності; 
б) теоретичне – мислення, спрямоване на розв’язання теоретичних задач, лише 
опосередковано пов’язаних з практикою. 
3. За ступенем новизни та оригінальності виділяють: а) репродуктивне 
(шаблонне) – відтворююче мислення; б) творче – мислення, в якому вирішується 
проблема, виробляється нова стратегія, знаходиться нове, раніше невідоме. 
Творче мислення — це одна з головних ознак сформованості мислення, 
вищого щаблю його розвитку. Творчість мислення можлива лише за умови 
сформованості інших його видів таких, як абстрактне, теоретичне тощо. Але 
ототожнювати поняття «творче мислення» і «сформоване мислення» учня не 
можна, оскільки це одна з його ознак наряду з критичністю, широтою тощо. 
Проблема розвитку творчого мислення є однією з найактуальніших у 
сучасній психології та педагогіці. Її вивченню присвячено багато наукових праць 
видатних учених, таких як Г. Костюк, Д. Ніколенко, А. Петровський, 
М. Поспєлов, В. Шадриков, С. Рубінштейн, Л. Фрідман. Ці автори у визначенні 
таких явищ, як «творче мислення», «пізнавальна творчість», йдуть від слова 
«творити», яке в загальновідомому розумінні означає знаходити та створювати 
щось таке, що не зустрічалося у минулому досвіді – індивідуальному або 
суспільному. Звідси, й інші психологічні поняття «креативне» мислення, 
«креативність» мислення (від англійського слова “create” – творити). 
А. Петровський творче мислення розглядає як пізнавальні процеси, що 
дозволяють людині вирішувати задачі, які не можуть бути розв’язані за 
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допомогою вже відомих людству методів. С. Вереск пише, що творче мислення – це 
процес, в ході якого новий продукт виступає як новий відносно вихідного знання, 
і являється результатом трансформації, перероблення останнього [8].  
У своєму дослідженні ми приділяємо основну увагу творчості мислення як 
ознаці сформованості мислення, головною особливістю, важливим показником 
творчості мислення при цьому є нешаблонність, уміння охопити дійсність в усіх її 
відношеннях, а не тільки в тих, які закріплені у поняттях і уявленнях, уміння 
швидко і підсвідомо переносити знання, пов’язувати один об’єкт з іншим.  
У психології на даний час не існує чітко визначеного означення 
сформованого мислення. На нашу думку, у цьому контексті найбільш доречним є 
поняття «інтегративне» мислення. 
В. Моргун проводить аналогію між інтегративним та ідеальним мисленням, 
яке передбачає “сформованість всіх видів, аспектів, властивостей мислення” [4]. 
Н. Ковчин однією з основних характеристик інтегративного мислення зазначає 
системність як інтегровану форму інтелектуального досвіду, яка може бути 
властива тільки для творчого рівня [3]. У працях цих дослідників інтегративне 
мислення розглядається і як процес всебічного, системного, цілісного пізнання 
світу, і як результат цілеспрямованого розвитку мислення для створення і 
побудови цілісного адекватного образу світу (тобто як інтегруюче, і як 
інтегроване), оскільки сам образ світу – це результат інтегративної діяльності 
свідомості і інтегруючий фактор для подальшого процесу пізнання та 
життєдіяльності людини [5]. 
З цього погляду, інтегративне мислення, перш за все, ґрунтується на цілісній, 
взаємопов’язаній системі знань про оточуючий світ і у той же час є необхідною 
умовою формування цієї системи.  
Підсумуємо, що під «інтегративним» мисленням розуміється мислення, яке 
характеризується сформованістю всіх видів, аспектів, властивостей мислення, 
здатне, з одного боку, до складних логічних операцій з поняттями та умовиводів, 
а з іншого – до знаходження оригінального творчого шляху вирішення проблеми 
завдяки наявності в людини системи взаємопов’язаних знань про світ. 
Отже, метою навчального середовища у школі повинне стати саме 
формування в учня його суб’єктивно значимої цілісної системи взаємопов’язаних 
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знань про світ – «образу світу».  
Визначення сформованого мислення як «інтегративне», на нашу думку, є 
доречним і тому, що саме інтеграція змісту освіти дає змогу сформувати систему 
(взаємопов’язану цілісність) знань учнів про світ, що є необхідною умовою для 
творчості мислення. 
На даний час українськими вченими розроблена педагогічна технологія 
«Довкілля», яка створює навчальне середовище, що сприяє формуванню цілісності 
знань учнів про навколишній світ, інтегративного мислення: праці науковців 
доводять, що при викладанні природничих дисциплін – на основі загальних 
закономірностей природи – здатний формуватись цілісний «образ природи» учня, 
який є компонентом особистісно орієнтованої цілісної системи знань учнів про 
світ — їхнього «образу світу» [2]. Дана педагогічна технологія може слугувати 
прикладом для створення інтегрованих курсів для інших освітніх галузей. 
Інтеграція змісту предметів освітньої галузі «Природознавство» забезпечується у 
технології об’єднанням її компонентів на основі загальних закономірностей природи – 
збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності. 
Метою навчання є вивчення об’єктів природи у їхньому взаємозв’язку, визначення 
ієрархії цих зв’язків, з’ясування їхнього місця і ролі у системі, виділення головних 
і підпорядкованих знань, відображенням чого є створення учнями особистісно 
значимих моделей знань – фрагментів «образів природи» школярів.  
У даній технології учень перетворюється на суб’єкт навчання завдяки 
використанню характерних для його віку видів діяльності, представлених певною 
системою завдань, — запитування у природи, що навчає дітей самостійно ставити 
проблему та шукати шляхи її вирішення, відображення об’єктів природи через 
малювання, моделювання (1-2 класи), спостереження за об’єктами та явищами 
природи та міркування над результатами цих спостережень (3 клас), дослідження 
явищ природи (4 клас), систематизація знань через вивчення систем у природі (5-6 
класи), взаємодія з довкіллям через виконання проектів, що спрямовані на 
збереження навколишнього середовища, його покращення і сприяють 
усвідомленню наслідків діяльності людини (7-11 класи). Робота над проектом 
відбувається у групах, що створює умови для спілкування учнів на основі 
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захоплення спільною творчою діяльністю, розвитку уміння роботи у колективі 
(обмін думками, відстоювання власних переконань, конструктивне сприйняття 
критики, об’єктивність оцінювання власних і чужих думок, відповідальність). 
Проектна робота передбачає самостійний вибір теми, визначення мети і завдань 
дослідження, збір необхідної інформації, перевірка її достовірності, використання 
комп’ютерних технологій для презентації дослідження, написання та захист роботи. 
Вивчення об’єктів та явищ природи з першого року відбувається не лише у 
класі, а й на уроках серед природи у природних і штучних екосистемах у довкіллі 
учнів, де є змога спостерігати за реальними зв’язками даного об’єкта (явища) з іншими. 
Це особливо важливо у ранньому шкільному віці, оскільки молодшим школярам 
притаманне предметне мислення. Інша мета даних уроків – інтеграція природничих 
знань з соціальними: вивчення досвіду наших предків про природу за допомогою 
передбачення стану довкілля за народними прикметами, розуміння культури укра-
їнського народу через усвідомлення значення народних свят, оскільки уроки серед 
природи проводяться зазвичай у святкові дні народного календаря.  
Забезпечення інтеграції природничих та гуманітарних знань передбачено у 
педтехнології «Довкілля» через використання та аналіз художніх образів реальних 
об’єктів, що вивчаються (віршів, творів образотворчого та музичного мистецтва 
тощо), опису емоцій, які викликають об’єкти та явища природи, та передача їх за 
допомогою образного, метафоричного мовлення, з’ясування історичного тла 
відкриттів, визначення їхнього значення для цивілізації, розгляду того, який 
резонанс певне відкриття викликало у суспільстві, виявлення наслідків його для 
історії людства, як воно вплинуло на розвиток технологій, аналіз його 
екологічного аспекту. Інтеграція з технологічними та математичними дисциплінами 
відбувається шляхом статистичного аналізу отриманих результатів дослідження, 
моделювання об’єктів природи, перенесення методів пізнання інших дисциплін. 
Висновок. Саме інтегроване навчання здатне сформувати необхідний тип 
мислення школярів для успішної адаптації у сучасних умовах – інтегративне, 
мислення, яке характеризується сформованістю всіх властивостей мислення і 
здатне, з одного боку, до складних логічних операцій з поняттями й умовиводів, а 
з іншого – до знаходження оригінального творчого шляху вирішення проблеми і 
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виявлення таких ознак творчого мислення як гнучкість, широта, самостійність, 
глибина, швидкість та інших.  
Для формування інтегративного мислення педагогічна діяльність кожного 
учителя повинна бути спрямована на інтеграцію навчання. 
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